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    在亚洲，率先完成国家近代化的日本，也输入了这样一种理论。德国的国家有机体学说
随着加藤弘之在一八七五年翻译出版布伦奇利的《国家泛论》而得到认识。但当时这种舶来
的国家观在日本并没有得到完全正确的理解。 
















    虽然亲身聆听过施泰因课程的伊藤博文以及海江田信义，将德国的国家有机体学说中的
‘人格’概念错误理解为‘人体’，但从另一个角度来说，‘如果国家有机体学说，有意被视
                                                   
＊ 京都大学大学院，博士课程。  
1 嘉户一将“作为身体的国家—明治宪法体制与国家有机体论”p9 


























    从革命领袖观我们可以知道，领袖相较于普通的民众，几乎是一钟全知全能的存在，其
权力更是无可比拟。所谓的革命斗争，其实是就是在民众在领袖的指示下，完成领袖的构想
的过程。人民大众为了革命的胜利而对领袖尽忠就是在这样的理论下得到保障的。 











    金日成拥有国家最高权力的正当性归根结底来源于抗日游击战争，但从历史上来说，拥
                                                   
3 嘉户一将“作为身体的国家—明治国家宪法体制与国家有机体论”p15 
4 铃木昌之“朝鲜的政治体制与冷战—以领袖制国家中忠诚的形成与溶解为中心”  26  
5 金正日“关于在活动家中牢固树立主体革命观”。原文为朝鲜语，引用部分由笔者翻译。  
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